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1 Une opération de sondages et de relevés topographiques a été mise en place en 1991
dans le cadre de l’étude préalable aux travaux de restauration et de mise en valeur du
système  bastionné  du  château  de  l’Ile  d’Yeu,  protégé  au  titre  des  Monuments
Historiques.
2 Plusieurs  sondages  ponctuels  ont  été  réalisés  afin  de  compléter  les  informations
d’ordre architectural se rapportant à la chronologie relative de chacun des bastions, à
la situation des niveaux des terrasses d’artillerie, et à l’état général des parements de
ces édifices.
3 Ce travail a permis la mise au net d’un plan d’ensemble des constructions destiné à
orienter les propositions de restauration des élévations de manière à ce que celle-ci
puisse répondre au double objectif de restituer la dimension militaire de ces structures
et de préserver l’ensemble d’une détérioration due au cheminement anarchique des
visiteurs, et au passage d’engins à roues.
4 Il  est  donc  envisagé  de  dégager  les  parements  des  trois  bastions  centraux,  et  de
remonter  les  appareils  jusqu’au  niveau  repéré  des  terrasses,  en  vue  de  reformer
l’intégralité du pourtour.
5 Parallèlement, l’accès primitif dont le seuil a été découvert lors de cette étude, pourrait
être restitué, et les parties les plus encombrées des fossés dégagées.
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